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Crean observatorio 
de compeiividad
Coŵo paƌte de uŶa uŶidad aĐa-
déŵiĐa deŶtƌo de la iŶsituĐióŶ, la 
UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe 
Đƌeó el CeŶtƌo de Coŵpetitividad 
paƌa la ‘egióŶ Caƌiďe, Đoŵo uŶa 
ĐoŶtƌiďuĐióŶ al foƌtaleĐiŵieŶto de 
las políiĐas Ǉ aĐĐioŶes paƌa ŵejoƌaƌ 
los iŶdiĐadoƌes de Đoŵpeiividad del 
AtláŶiĐo Ǉ la ‘egióŶ Caƌiďe.
Este ĐeŶtƌo ĐoŶtaƌá ĐoŶ el apoǇo del 
Oďseƌvatoƌio del Caƌiďe ColoŵďiaŶo 
Ǉ la Cáŵaƌa de CoŵeƌĐio de BaƌƌaŶ-
Ƌuilla. Asiŵisŵo, se teŶdƌá el apoǇo 
de eŶidades de UƌuguaǇ, Chile, Costa 
‘iĐa Ǉ Điudades del País VasĐo.
Turismo y 
conservación del agua
Bajo el leŵa ͚Tuƌisŵo Ǉ agua: pƌo-
tegeƌ Ŷuestƌo futuƌo ĐoŵúŶ ,͛ el 
pƌogƌaŵa de AdŵiŶistƌaĐióŶ de 
Eŵpƌesas TuƌísiĐa Ǉ Hoteleƌas de la 
UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe 
ĐoŶŵeŵoƌó el día ŵuŶdial del tuƌ-
isŵo.
Los estudiaŶtes Ǉ doĐeŶtes de este 
pƌogƌaŵa  pƌoŵovieƌoŶ la iŵpoƌ-
taŶĐia del tuƌisŵo Ǉ su valoƌ soĐial, 
Đultuƌal, políiĐo Ǉ eĐoŶóŵiĐo eŶ uŶa 
Đaŵpaña eŶ disiŶtos puŶtos estƌa-
tégiĐos de la Điudad Đoŵo el Paseo 
Bolívaƌ, la estaĐióŶ de TƌaŶsŵetƌo 
J͚oe AƌƌoǇo͛ Ǉ las iŶstalaĐioŶes de la 
UŶiautóŶoŵa, ĐoŶ el iŶ de eŶtƌegaƌ 
iŶfoƌŵaĐióŶ poƌ ŵedio de lǇeƌs Ƌue 
ĐoŶtieŶeŶ tips paƌa el ahoƌƌo del 
agua.
Mujer, género y violencia, 
analizadas en simposio 
Internacional
CoŶ el fiŶ de geŶeƌaƌ espaĐios de 
ƌeleǆióŶ, disĐusióŶ Ǉ ĐoŶstƌuĐĐióŶ 
soĐial desde la aĐadeŵia, Ǉ a paƌiƌ 
de las eǆposiĐioŶes de eǆpeƌtos, la 
UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe 
desaƌƌolló el pasado 30 de sepieŵ-
ďƌe el Pƌiŵeƌ Siŵposio IŶteƌŶaĐioŶal 
soďƌe Mujeƌ, GéŶeƌo Ǉ VioleŶĐia, 
ĐoŶtaŶdo ĐoŶ la pƌeseŶĐia del aďoga-
do suizo, PatƌiĐe Villetaz, ĐoŶ su teŵa 
͚El sisteŵa suizo de pƌoteĐĐióŶ a las 
víĐiŵas, espeĐialŵeŶte de violeŶĐia 
doŵésiĐa ,͛ de las aďogadas HeleŶa 
La UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe ofƌeĐe uŶa Ŷueva 
ŵaestƌía deŶtƌo de su paƋuete de posgƌados. Se tƌata de 
la ŵaestƌía eŶ IŶgeŶieƌía EleĐtƌóŶiĐa, la Đual está oƌieŶ-
tada a la foƌŵaĐióŶ de pƌofesioŶales ĐoŶ uŶ éŶfasis eŶ la 
autoŵaizaĐióŶ Ǉ ĐoŶtƌol, se sopoƌta eŶ las opoƌtuŶidades 
de loĐalizaĐióŶ de la ‘egióŶ Caƌiďe ĐoŶ los tƌatados de 
liďƌe ĐoŵeƌĐio Ƌue tƌaeŶ ĐoŶsigo Ŷuevas ofeƌtas a Ŷivel 
teĐŶológiĐo, las Đuales ƌeƋuieƌeŶ de pƌofesioŶales eŶ la 
disĐipliŶa de IŶgeŶieƌía EleĐtƌóŶiĐa Ƌue los aĐoŵpañe.
Esta ŵaestƌía, Ƌue se desaƌƌollaƌá eŶ Đuatƌo seŵestƌes 
aĐadéŵiĐos, está diƌigida a pƌofesioŶales eŶ IŶgeŶieƌía 
eleĐtƌóŶiĐa, eléĐtƌiĐa, de sisteŵas Ǉ aiŶes, adeŵás de 
pƌofesioŶales eŶ ĐieŶĐias ísiĐas o ŵateŵáiĐas.
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La UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe 
ĐoŶŵeŵoƌó los 50 años de la eŵisoƌa 
‘adio Liďeƌtad, ĐoŶ uŶ hoŵeŶaje a 
su diƌeĐtoƌ Ǉ fuŶdadoƌ, ‘oďeƌto Espeƌ 
‘eďaje.
El aĐto, pƌesidido poƌ el ƌeĐtoƌ ‘aŵsés 
Vaƌgas Laŵadƌid, ĐoŶtó ĐoŶ la pƌeseŶ-
Radio Libertad homenajeada en sus 50 años
Đia del GoďeƌŶadoƌ del AtláŶiĐo, José 
AŶtoŶio Segeďƌe Ǉ destaĐadas peƌsoŶ-
alidades de la vida soĐial de la Điudad, 
ƋuieŶes ƌeĐoŶoĐieƌoŶ el tƌaďajo de este 
ďaƌƌaŶƋuilleƌo, ĐoŶ saŶgƌe liďaŶesa, al 
seƌviĐio de la soĐiedad ďaƌƌaŶƋuilleƌa a 
tƌavés de su estaĐióŶ ƌadial.
AŶuaƌ Saad, Raŵsés Vaƌgas, AŶtoŶio Segeďƌe, Roďeƌto Espeƌ, Caƌlos Raŵos y Walteƌ BeƌŶet.
IŶstaŶte eŶ Ƌue doŶ 
Roďeƌto Espeƌ Reďaje, 
ƌeĐiďe del ƌeĐtoƌ de la 
UŶiveƌsidad AutóŶoŵa 
del  Caƌiďe,  Raŵsés 
Vaƌgas, el peƌgaŵiŶo 
eŶ ƌeĐoŶoĐiŵieŶto a su 
aƌdua laďoƌ al fƌeŶte 
de la eŵisoƌa Radio 
Liďeƌtad.
MaŶuel Raad, 
FeƌŶaŶdo Boƌda, 
MaƌiaŶo Roŵeƌo, 
Alvaƌo Lastƌa, 
PatƌiĐia PiŶilla, 
Roďeƌto Espeƌ y 
Keŵel Goeƌge.
